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“Tunjukilah kami jalan yang lurus” 
(QS. Al Fatihah : 6) 
 
“Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar 
disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang 
mereka persekutukan” 
(QS. An Nahl : 1) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al Baqarah : 216) 
 
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 
jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 
Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) 
Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” 









Dengan mengucap basmallah dan hamdallah maka skripsi ini insyaallah saya 
persembahkan untuk: 
 
“Kedua orang tua, almamater, serta rekan-rekan. Baarakallahu fii kum wa 
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pengerjaan tugas akhir ini. Merupakan sebuah perjuangan sehingga Allah dapat 
mengizinkan sampai pada penulisan ini. Skripsi dengan judul “Improving Minat 
Baca Siswa melalui Kegiatan Mendongeng pada Pembelajaran Bahasa 
Indonesia  di Kelas V SD Negeri 4 Karangrayung Kabupaten Grobogan 
Tahun Ajaran 2013/ 2014” besar harapan dapat ikut menambah khazanah dalam 
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Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan minat baca siswa 
melalui kegiatan mendongeng pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V 
SD Negeri 4 Karangrayung. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas V SD Negeri 4 Karangrayung yang berjumlah 41 siswa. Data 
hasil minat baca siswa diambil dengan menggunakan observasi, dokumentasi, 
dan wawancara. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik validasi 
dialogis. Analisis data dari penelitian adalah dengan cara analisis interaktif 
yaitu cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus 
II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan minat baca siswa. 
Sebelum tindakan didapat hasil berdasarkan wawancara minat baca siswa 
masih rendah, pada siklus I sampai siklus II didapati peningkatan hasil 
berdasarkan indikator minat baca yaitu 55,00% menjadi 77,50% (keaktifan), 
78% menjadi 100% (perhatian), 57,50% menjadi 77,50% (kerjasama), 65% 
menjadi 88% (tanggung jawab). Sehingga dari penelitian ini dapat diambil 
kesimpulan bahwa kegiatan mendongeng dapat meningkatkan minta baca 
siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 4 
Karangrayung. 
 
Kata Kunci : Minat Baca, Mendongeng, Pembelajaran Bahasa Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
